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1.) Возраст конструктивен по природе – то есть, для того чтобы он совершался, его 
следует конструировать определенным образом. Переход от одного возраста к другому 
являет собой не просто процесс нарастания, увеличения количества определенных 
навыков - он прежде всего связан с перестройкой всей личности, что включает в себя и 
инволюцию тех особенностей, которые были присущи ребенку на более ранних этапах 
развития.  
 
2.)Лишь часть переходов от одного возраста к другому относительно изучена, так как они 
институционально обустроены (например, переход от дошкольного к школьному 
возрасту). Только там где ребенок буквально переходит из одной сферы в другую реально, 
мы начинаем обнаруживать сами признаки другого возрастного поведения.[4] 
 
 
4.)Для того, чтобы в индивидуальной жизни ребенка переход от одного возраста к 
другому осуществлялся, предыдущие способы его действования должны быть упакованы, 
сохранены, трансформированы. [3] 
 
5.) «Упаковка», оформление прошлого  происходит посредством адекватных возрастных 
сценариев. Сценарий – это способ придания формы, конструкция, оформляющая 
новообразования предыдущего возраста. [1] 
 
6.) Наша гипотеза состоит в том, что те подростки, у которых не произошла «упаковка» 
новообразований предыдущего возраста, не имеют ресурса, предпосылки перехода  на 
другой возрастной уровень, у них сохраняется инфантилизм, низкий уровень 
субъектности. 
 
7.) Для проверки нашей гипотезы мы исследуем конкретное возрастное новообразование 
младшего школьного возраста – учебную самооценку. В том случае, если это 
новообразование предыдущего возраста были сохранено, оформлено, в подростничестве 
оно будет в свернутом виде, будет являться ресурсом и фундаментом для появления 
следующих возрастных новообразований. 
